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Staph）アlococcusaureus F.D.A. 209-P was subcultured 50 times successively every 
24 hours 37°C on media (pH 7.0) containing organ-tissue extracts, such as liver, 
kidney, lung and skeletal muscles extracts. These strains were called the Liver-
adapted strain, tゐekidne少・αdaptedstra仇， the lung-adαpted strain and the muscle-
adapted strain respectively. The strain subcultured on media free of organ-tissue 
extract was called the control strain. The experiments have been undertaken in order 
to study in detail the organ-tissue affinities and the enzymatic actions of these 
adapted strains. The results obtained are shown as follows: 
( 1) The growths of each adapted strain were promoted Hァ addingtheir res-
pective organ-tissue extracts to broth media, and then compared with other organ-
tissue extracts. Our special attention was called to the fact that the growths of the 
liver-and kidney-adapted strain were promoted by adding either the liver or the kidney 
extract. 
( 2) The protease activities of each adapted strain were activated by adding 
their respective organ-tissue extracts, while the protease activities of the liver-and 
kidney-adapted strain were activated by adding either the liver or the kidney extract. 
( 3) The catalase activities of each adapted strain showed a value correspon-
ding to the ca句laseactivities of the very extracts added, while the liver-and kidney-
adapted strain showed an approximately similar activity. 
( 4 ) Following the intravenous injection of bacterial suspensions, the p32 labeled 
liver-or kidney-adapted strain showed comparatively abundant and prolonged distri-
bution in the liv2r, kidney and spleen, as compared with those of the other strains. 
In the case where p 12only was administered, its excretion was observed to be quicker 
than in the case when it was labeled in the bacteria. 
These experimental results prove that each staphylococcus strain adapted to the 
organ environments of liver or kidney, shows a peculiar organ affinity for both liver 
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anrl kich1c＼二 andsuch organ affinity 1℃sults from a peculiar change in the bacterial 
enz:;me s~stem induced under such叫 anenvironments. Therefore, it is considered 
that the special organ affinit~· of disease germs can be c叩ectedto pla>' an important 

















注目して以来p この両者の関係のrfl:l比一1「！が； 1~ ：：:;'.l t こ認識
されるようになり，各方面から多くの業績があげら
れるに至った．フランスでは Lancereaux(182), 
















































を容坊にしたと述べている.3) Seri:ise Entzi.indung 
説，；~iJ''Iずれ中毒性の原因に基ずく諸種の疾患の際
に，肝に Seri:iseEntzi.indungの発生を見ることが

























いこの変化の本質についてはp Karstri:im (1930), 
Lewis (1934l, Beadle & Tatum (1941）らの示すよ





























pH 7.0に修正した佼p Seitz鴻過穏で鴻過滅菌L' 

























＼＼＼浸出液O.leel I I I I 
＼＼ ｜肝｜腎｜肺｜ 筋｜対照
菌種 ＼＼＼｜ ！ ｜ ｜ ｜ 
肝 3.45 2.57 2.40 2.29 2.26 
腎 2.33 2.87 2.18 2.21 2.15 
肺 2.75 2.83 3.35 2.86 2.80 
筋 2.82 2.88 2.70 3.24 2.73 




















カゼイン，ゼラチンp ペプトンをそれぞれP 3%, 
4%, 2 %の割合に緩衝液に溶解しp n-NaOHを添加
して pHを調整した．
3）緩衝液





















































0.42 I 0.72 
I 0.26 I 0.47 
0.35 I 0.50 
力日
7.0 



































No. 1 28 35 12 
2 46 31 3 
3 50 39 6 
4 10 13 4 
5 22 13 - 6 
6 45 33 -14 





























酸値増加 cc(n/10 NaOH) 













0.8 0.2 c.c. 
0.54 0.54 0.44 0.44 0.44 
0.62 0.59 0.61 0.56 0.56 
0.75 0.74 0.74 0.68 0.44 
0.72 0.88 0.66 0.64 0.54 
0.79 0.85 0.67 0.58 0.56 
0.72 0.70 0.52 0.44 0.42 









































































































































































































浸出液1肝 ｜ 腎 I i$ l 話 l対点
No・II 0.74 ' 0.74 : 0.46 I 0邸 0.54
2 I o.6s i o.59 1 o.66 I 0.16 i o.47 
3 ; 0・52 ! - I 0.52 I 0.4.9 I 0.4.6 
4. I . 0.70 I 0.72 I 0.60 I 0.60 I 0.60 
5 . 0.48 i 0.48 ' 0.49 1 0.54 • 0.55 





ト＼n. I 36 
2 ' 45 
3 i 12 
4 I 17 
5 -16 
6 I 14 
平均 I16% I 
竺よ竺J. ~ 




酸値増加 cc(n/10 :¥aOH 1 
浸出液｜ 肝 腎 肺 筋 ｜対照
l¥n. 1 0.50 0.52 0.45 0.47 0.41 
2 0.53 0.71 0.63 0.53 
3 0.41 0.47 0.45 0.4 0.39 
4 0.54 0.63 0.57 0.5 0.51 















No. 1 22 27 10 15 
2 。 34 19 
3 5 21 15 5 
4 6 23 12 。
5 36 30 5 18 
平均 14;', ! 27% I 17% I日
第9表賦活率（総括）
草＼＼萱九＼＼浸＼出液｜I 肝 腎 肺 筋
肝 38% zgo; 1% 6% 
腎 38 41 16 11 
肺 15 13 33 9 
筋 16 11 3 25 





酸値増加 cc(n/10 NaOH) 


























＼四 I I   組織汁加。2cc
＼＼ ｜対照 ｜ I ' 
菌株~ ~.I ｜正常｜透析｜熱処理
肝適応菌 1 s.3 I 7.6 I 7.6 I 7.4 
腎適応菌 1 s.o I 1.2 I 1.2 I 6.9 






















































わちP Gottstein (1893), Hahn (1897）をはじめ，





























O.Dl N H202液（0.1NKO~ を使用の度に m/15 燐
酸塩緩衝液に加えて調製した）， pH 7.0 
3) 0.005 N KMn04 










盗した後p 3）作用開始後＇ 3分p 6分＇ 9分の3回
に反応液Sec宛をとりy 予め用意しである ZNH2S04 

















正J肝 750倍 Iso倍腎 l肺｜筋
46.9 ! 35.8 
45.1 ! 34.1 





；分 I,; 44.9 I 85.1 43.0 I 83.2 
42.2 I 82.0 





























































は， Schmidt,Clark & Goring (1948）らが， pazを
添加した培地における細菌の発育状態を観察し，






































































































ーア駿値増加 cc( n/1 
＼＼ 菌一在豆｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
















































































































































































































48時間後の Count v rnn 
21時間後の Count --
＼菌株｜ 適応菌 ！ 
＼トー「一 一「一寸 一 i対照i治l!lf<終刊
臓器＂＇ I~干 l 腎 i 肺 筋 i
I %1 %1 OQ 
肝 I78.9 I 78.6 I 60.7 I 68.1 ' 64.6 I 50.0 
腎 I98.7 I 98.6 I 91.4 I 87.0 I 86.1 I 87.8 
肺 I44.7 ! 35.6 I 48.3 I 31.2 I 36.7 I 62.1 


















なおp 生体内における p32の turnoverの問題が測
定に影響を与えることは前泌のとおりであり，倉光ら
は早期の測定を推しているがp 山村らは反対にJO日以
ントは低く g 比較考察上に根拠となし得ないものであ 上にもわたる検索も行っている．早期に大量の p32の
った．臓器の左右別による大小は認められなかった． 菌体からの離！況があればp無機p3c；主入の時と同様の結
第6節考 1 按 巣になる筈でありp丸木も主張するようl二， turnover
一般に，微生物が放射性物質に対して強い抵抗性を の問題はあってもp 測定成績の意味を無にすることは
もつことはよく知られておりp Hansen & Blegen 考えられないのである．またp 繭の宿主組織織器に対
(1931) らの報告では＇ 92～99%の高濃度の重水素中 する親和性を観察するにはp やはり菌の止着というこ
でも発育は抑制されなかったとのべている. p32の影 とを考慮すべきであり p 変動が劇しい短時間後の計測
響についてはp 三好p 伊藤p 金らが黄色ブドウ球菌p 値では適正を欠く ものと恩われる．
大腸蔚等について調べ，ブイヨン培地中では500μc/cc
までは大した変化がないとのべ， Pearson(1949）ら
も fungiや結核蘭について， p32や !131の作用を検
討しp 全く影響をみとめなかったと報告している．山
村らも乱日秀忠lについて Sauton 培地中では， 30μc/cc









排？世P 2）宿主体内での的自身の p:1・の llll'tl川町
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